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Emakon elopainon arviointi 
Emakon elopaino rinnanympärysmitan mukaan
Emakon elopaino voidaan arvioida rinnanympärys-
mitan perusteella silloin kun eläintä ei voida punni-
ta. Tieto elopainosta tarvitaan esimerkiksi emakoita 
lääkittäessä. Rinnanympärys mitataan mittanauhal-
la eläimen rintakehän kohdalta, etujalkojen takaa. 
Taulukossa on emakon rinnanympärystä vastaava 
elopaino sekä tuotantovaiheen että porsimakerran 
mukaan, ja se perustuu MTT:ssä tehtyihin 59 tii-








Tiineen ja imettävän emakon elopaino rinnanympärysmitan ja porsimakerran mukaan: 
Rinnan- Tiineen emakon paino, kg     Imettävän emakon paino, kg   
ympärys, cm 1. tiineys 2. tiineys 3. tiineys ≥4. tiine-
ys 
  1. imetys 2. imetys 3. imetys ≥4. imetys 
125 181 187 202 225  185 197 211 230 
126 184 190 205 228  188 200 213 232 
127 187 193 208 231  191 202 216 235 
128 190 196 211 234  194 205 219 238 
129 193 199 214 237  196 208 222 241 
130 196 202 217 240  199 211 225 244 
131 199 205 220 243  202 213 227 246 
132 202 208 223 246  205 216 230 249 
133 205 211 226 249  208 219 233 252 
134 208 214 229 252  210 222 236 255 
135 211 217 232 255  213 225 238 257 
136 214 221 236 258  216 227 241 260 
137 217 224 239 261  219 230 244 263 
138 220 227 242 264  221 233 247 266 
139 223 230 245 267  224 236 249 268 
140 226 233 248 270  227 238 252 271 
141 229 236 251 273  230 241 255 274 
142 232 239 254 276  233 244 258 277 
143 235 242 257 279  235 247 261 280 
144 238 245 260 282  238 249 263 282 
145 241 248 263 285  241 252 266 285 
146 244 251 266 288  244 255 269 288 
147 247 254 269 291  246 258 272 291 
148 251 257 272 294  249 261 274 293 
149 254 260 275 297  252 263 277 296 
150 257 263 278 300  255 266 280 299 
151 260 266 281 303  257 269 283 302 
152 263 269 284 306  260 272 286 305 
153 266 272 287 309  263 274 288 307 
154 269 275 290 313  266 277 291 310 
 
